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Zwölfter Hechenschastsöericht
des
Verwaltungsraths der polytechnischen Schule
zu Riga.
Gemäss § 53 des Organisationsplans der polytechnischen Schule zu Riga 
hat der Verwaltungsrath dieses Instituts die Ehre über die Wirksamkeit 
der Anstalt im abgelaufenen Studienjahr 1872/73 seinen Committenten 
in Nachfolgendem Rechenschaft abzulegen:
A. Vorbereitungsschule.
I. Technischer Vorcurs.
1. Unterricht und Lehrkräfte.
Der Unterricht hatte nach Massgabe des Programms seinen unge-
störten Fortgang. Für Elementar - Mathematik, Projectionslehre und 
Linearzeichnen trat der Oberlehrer Westermann als etatmässiger Docent 
ein; den Unterricht in der mathematischen Geographie hatte der Pro­
fessor Dr. Schell übernommen.
Es unterrichteten 
Professor Dr. Nauck . . 
Oberlehrer Westermann .
Professor Dr. Schell . . 











somit im Schuljahr 1872/73 folgende Docenten: 
. Experimental-Physik.
. Elementar-Mathernatik, Projectionslehre und 
Linearzeichnen.
. Mathematische Geographie.
. Freihandzeichnen und Tuschen.
. Zoologie, und Botanik.








Um dem Unterricht in der deutschen Sprache einen besseren 
Erfolg zu sichern, erschien es nothwendig, in jeder Classe eine Thei- 
lung der Schüler nach den Nationalitäten vorzunehmen, so dass 
sowohl für die Deutschen, als für diejenigen Schüler, welche das Deutsche 
als fremde Sprache erlernt haben, je 2 Lernstufen eingerichtet wurden. 
Die Verdoppelung der Unterrichtsstunden in diesem Fache führte zur 
Anstellung eines besonderen Lehrers für deutsche Sprache, welchem auch 
der Unterricht in der Geschichte und Geographie zugewiesen wurde. 
Die Wahl fiel auf den Oberlehrer am Pernaiischen Gymnasium Eduard 
Wehrlin, welcher am 1. September d. J. in sein Amt eingetreten ist.
Die seit 4 Jahren eingeführte Bestimmung, nach welcher von 
den Vorschülern beim Uebertritt in die landwirtschaftliche Abteilung 
des Polytechnicums ein geringeres Mass mathematischer Kenntnisse ver­
langt wurde, als von den Technikern, ist für die Zukunft in Wegfall ge­
kommen, da sie sich als unzweckmässig erwies.
Der Unterricht in der Kalligraphie ist dem Kalligraphen Delinden 
übertragen worden.
2. Frequenz.
Der technische Vorcurs zählte am Anfang des Schuljahres 1872/?3 
64 Schüler, von denen 27 der Unterclasse und 37 der Oberclasse ange­
hörten. Im Laufe des Jahres wurden noch 3 Schüler in die Unterclasse, 
2 in die Oberclasse aufgenommen, so dass die Gesammtfrequenz sich auf 
69 stellt (gegen 54 im Vorjahr). Es traten dagegen aus 7, (aus der 
Unterclasse 3, aus der Oberclasse 4) so dass der Ours am Schlüsse des 
Schuljahres 62 Schüler zählte.
Von den 27 Schülern der Unterclasse traten 17 nach bestandener 
Prüfung in die Oberclasse, 3 mussten wegen ungenügender Fortschritte 
austreten, 2 gingen freiwillig ab und 9 wiederholten denselben Gurs.
Zu diesen 9, sowie zu den aus der Unterclasse in die Oberclasse 
versetzten 17 Schülern kamen zu Anfang dieses Schuljahres durch Neu­
aufnahme noch 28, so dass die Oberclasse jetzt 54 Schüler zählt (gegen 
37 im Vorjahr); in die Unterclasse wurden 20 Schüler aufgenommen, 
so dass diese Classe mit den 6, welche den Gurs wiederholen, gegen­
wärtig 26 Schüler zählt (gegen 27 im Vorjahr.)
Die Gesammtfrequenz des technischen Vorcurses beträgt also 
gegenwärtig 80 (gegen 64 im Vorjahr.)
Nach der Heimath geordnet, vertheilen 13743864 folgender­
massen :
aus Riga.............................................................. 14
„ den Ostseeprovinzen....................................... 25
„ anderen Gouvernements............................. 39
„ dem Auslande.................................................. 2
Zusammen 80
Die Neueingetretenen erhielten ihre Vorbildung:
in der technischen Vorschule des Dr. Bornhaupt................................. 11
in Gymnasien und gleichstehenden Anstalten......................................24
in Privatschulen und durch Privatunterricht...........................................13
Zusammen 48
II. Handelsvorbereitungscurs.
I. Unterricht und Lehrkräfte.
Der Lehrplan ist unverändert geblieben.
Der Unterricht wurde von folgenden Docenten ertheilt: 
Professor Dr. Nauck . . Experimentalphysik.
Oberlehrer Gottfriedt . . Naturgeschichte der drei Reiche.
„ Büttner . . . Neuere Geschichte, physische und politische
Geographie.
„ Kolberg . . . Deutsche Sprache.
Lector Haller................... Russische Sprache.
„ Dr. Pessler . . . Englische Sprache.
„ Fossard .... Französische Sprache.
Kreisschullehrer Bürger . Elementar-Mathematik und Rechnen. 
Turnlehrer Strass . . . Turnen.
Schreiblehrer John . . . Kalligraphie.
Vorstand: Oberlehrer Büttner.
Im neuen Schuljahr ist der Unterricht in der deutschen Sprache, 
Geschichte und Geographie dem Oberlehrer Wehrlin, der Schreibunter­
richt dem Kalligraphen Delinden übertragen worden.
2. Frequenz.
Die Handelsvorschule begann das Schuljahr 18n/73 mit 12 Schülern, 
zu welchen im Laufe des Jahres noch 2 hinzukamen. Von diesen 
14 Schülern traten vor Vollendung des Curses 4 aus, 4 wurden nach 
bestandenem Examen in das Polytechnicum übergeführt, 2 traten aus und 
4 blieben zurück, um denselben Jahrescurs zu wiederholen. Durch Neu­
aufnahme kamen 11 hinzu, so dass der Curs gegenwärtig 15 Schüler 








Der Lehrkörper des Polytechnicums hatte beim Beginn des
Studienjahres 18 72/73 folgende Zusammensetzung:
Professor Dr. Nauck . .
„ G. Hilbig . .
„ G. Kieseritzky
„ Dr. A. Schell
„ C. Lovis . .
„ H. F. B es sard
T Mag. C. Hehn
„ F. Weber . .
E. Hoyer . .










Mechanische Technologie, Maschinenkunde 
und technisches Zeichnen.
Maschinenbau.
Geschichte, Geographie und Statistik des
Welthandels.
Akademiker J. Clark . . 
Oberlehrer M. Gottfriedt .
„ A. Büttner . . 
Lector Dr. J. H G. Pessler 
„ K. H. E. Haller . 
„ C. F. Fossard . . 
Advocat Dr. v. Miaskowsky 
Kreissehullehrer Bürger . 
Buchhalter C. A. Feck . . 
Assistent Architect Pflug .
„ M. Glasenapp . 
Privatdocent Westermann .
„ Dr. Bienert . 















2. Lehrplan und Fortgang der Studien.
Einen herben Verlust erlitt das Polytechnicum durch den am 
21. December 1872 erfolgten plötzlichen Tod des um unserer Hochschule 
hochverdienten, nicht blos von seinen Schülern und Coliegen, sondern 
auch in weiteren Lebenskreisen hochgeachteten Professors Bessard. Die 
durch diesen Unglücksfall entstandene empfindliche Lücke konnte nicht 
sogleich ausgefüllt werden. Professor Lovis übernahm, als Fachvorstand, 
die specielie Sorge für die verwaiste Abfheilung; die Vorträge über 
.... 5.....
Ingenieurwissenschaften mussten zunächst ausfallen, während die vorge­
rückteren Studirenden der Ingenieur-Abtheilung hauptsächlich mit der 
Ausführung von Constructionsarbeiten, unter Anleitung der Professoren 
Hilbig und Lovis, beschäftigt wurden. Ersterer übernahm ausserdem 
eine Reihe von Vorträgen über einen Theil des „Wasserbaues“. In­
zwischen war es gelungen, für den erledigten Lehrstuhl eine Lehrkraft 
in der Person des Herrn W. Ritter, (Assistent am Polytechnicum zu 
Zürich), zu gewinnen, welcher nach 2,/2 monatlicher Vacanz am 17. März 
hier eintraf und sofort seine Lehrthätigkeit aufnahm.
Einen zweiten Verlust erlitt das Polytechnicum durch den Tod 
des Privatdocenten Dr. Bienert, welcher nach kurzem Krankenlager am 
5. April 1873 ein Opfer der Pockenepidemie wurde.
Am Schlüsse des Studienjahres trat der bisherige Docent, Advocat 
Dr. v. Miaskowsky aus seinem Amte, um sich als Privatdocent an der 
Universität Jena zu habilitiren. An seine Stelle wurde als Docent für 
Handels-, Wechsel- und Seerecht der Consulent E. Thilo gewählt.
Endlich verlor unsere Hochschule den Professor der Landwirth- 
schaft Mag. C. Hehn, welcher einem Rufe an die Universität Dorpat folgte*  
An seine Stelle wurde Herr J. v. Sivers gewählt, welcher seine Lehr­
thätigkeit gleichfalls begonnen hat.
Die in den Sommerferien bewirkte Erweiterung des, bei der ge­
steigerten Frequenz nicht mehr hinreichenden chemischen Laboratoriums 
machte die Anstellung eines zweiten Assistenten für Chemie noth­
wendig ; als solcher wurde der mit dem Diplom entlassene Polytechniker 
C. v. Glinsky angestellt und dem ^ersten Assistenten M. Glasenapp die 
Docentur für chemische Technologie verliehen.
Zugleich übernahm der Chemiker der Versuchsstation G. Thoms 
im neuen Studienjahr die Vorträge über „Agriculturchemie“.
Die als nothwendig erkannte Anstellung eines Assistenten 
für Mechanik und technisches Zeichnen musste unterbleiben, weil 
es bis jetzt nicht gelang, eine geeignete Persönlichkeit zu ermitteln. 
Professor Hoyer hat für das laufende Semester die dem Assistenten zu 
überweisenden Vorträge über Elementar-Mechanik wieder übernommen.
Hatte somit der Lehrkörper des Polytechnicuins im abgelaufenen 
Studienjahr manchen schmerzlichen Verlust zu beklagen, so gelang es 
doch, die entstandenen Lücken verhältnissmässig rasch auszufüllen, und 
es ist zu hoffen, dass die neu gewonnenen Lehrkräfte bald in den 
Organismus unserer Hochschule, zu gedeihlichem collegialischem Zu­
sammenwirken, sich einfügen werden.
Äusser den botanischen Vorträgen des verstorbenen Dr. Bienert, 
kamen neben den programmmässigen Vorlesungen noch facultativ zum 
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Vortrag: Professor Dr. Nauck: „Heber electrische Telegraphie“; Professor 
Kieseritzky: „Hebungen aus der analytischen Geometrie“; Privatdocent 
Westermann: „Ausgewählte Kapitel aus der Algebra“.
Für die chemische Abtheilung stellte sich, um den heutigen 
Anforderungen zu genügen, eine Erweiterung des Studienplanes 
als nothwendig heraus; es wurden in diesen, wie das Programm für das 
Studienjahr 1873/74 zeigt, folgende Lehrfächer aufgenommen: Höhere 
Mathematik, technische Mechanik und descriptive Geometrie, Feuerungs­
anlagen und Dampfkessel, Maschinenbau I. Theil und Entwerfen von 
Fabrikanlagen. Die Studienzeit stieg dadurch auf 4 Jahre.
3. Frequenz.
Beim Beginn des Studienjahres 18 72/?3 waren 130 Studirende 
immatriculirt (gegen 115 im Vorjahr); im Laufe des Jahres kamen noch 
13 hinzu, so dass die Gesamrntfrequenz 143 betrug (gegen 129 im Vor­
jahr). Davon gehörten an:
143 (gegen 129 im J. 1871/72).
der landwirtschaftlichen Abtheilung 15 (gegen 19 im J. 1871/72)
„ chemisch-technischen Abtheilung 24 15 t> n
„ Ingenieur-Abtheilung . . . . 67 63 T T>
„ Maschineningenieur-Abtheilung . 16 12 T> T>
„ Architecten-Abtheilung . . . . 4 » 1 V> »
„ Handels-Abtheilung................... 17 Y) 19 r> 'n
Während des Studienjahres verliessen die Hochschule 8 Studirende. 
Am Schlüsse des Studienjahres betrug die Zahl der Studiienden 135 
(gegen 120 im Vorjahr). Von diesen hatten sich 21 zur Diplomprüfung 
gemeldet, es traten jedoch 2 vor Beginn der Prüfung zurück und be­
standen dieselbe folgende 19 Polytechniker:
1) Bronislaw v. Malewski aus dein Gouv. Wilna, Maschineningenieur.
2) Louis Kausche aus Berlin, Maschineningenieur.
3) Georg Sprohge aus Kurland, Chemiker.
4) Constantin v. Kownacki aus Podolien, Chemiker.
5) Georg Kerkovius aus Riga, Ingenieur.
6) Aug. Hach aus Riga, Ingenieur.
7) Julius Stahl aus Livland, Ingenieur.
8) Theodor v. Thiel aus Wilna, Ingenieur.
9) Samuel Muschat aus Riga, Maschineningenieur.
10) Adolph Agthe aus Riga, Ingenieur.
11) Johannes Meyer aus Livland, Kaufmann.
12) Constantin Kämpffe aus Riga, Kaufmann.
13) Johann v. Orenius aus Riga, Chemiker. .
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14) Heinrich Kerkovius aus Riga, Landwirth.
15) Hugo Schmidt aus Livland, Landwirth.
16) Constantin v. Glinski aus dem Gouv. Witebsk, Chemiker.
17) Wilhelm Seyboth aus Riga, Kaufmann.
18) Alexander Rekkert aus St. Petersburg, Kaufmann.
19) Alfred v. Ablamowicz aus dem Gouv. Minsk, Kaufmann.
Äusser den Genannten traten am Schlüsse des Studienjahres noch 
23 Studirende aus, auf den Rath der Conferenz wegen ungenügenden 
Erfolgs der Studien: 4; um ihre Studien in Deutschland fortzusetzen: 5; 
um in die Praxis überzugehen : 2; wegen Krankheit: 4; wegen mangelnder 
Mittel: 3; aus unbekannten Ursachen: 5.
Aufgenommen wurden zu Anfang des neuen Studienjahres 49; 
24 aus der Vorschule und 25 von auswärts, so dass die Zahl der Poly­
techniker sich gegenwärtig auf 142 stellt (gegen 130 im Vorjahre) 
und zwar:
Die von auswärts Eingetretenen gruppiren sich nach ihrer Vor­
Land- Che- Inge- Maschi- Archi- Kauf- Zu-
wirthe. miker. nieure. nen-Ing. tecten. lente. sammen.
aus Riga........................ . 1 2 10 4 1 4 22
aus den Ostseeprovinzen . 3 6 24 6 2 4 45
aus anderen Gouvernements 5 13 32 9 — 9 68
Ausländer........................ . — — 4 2 — 1 7
9 21 70 21 3 18 142
bildung folgendermassen:
wieder eingetretene frühere Polytechniker .... 4
aus andern technischen Hochschulen, Universitäten etc. 5
aus Gymnasien und gleichstehenden Anstalten . . . 15
durch Privatunterricht vorbereitet................................... 1
25
4. Excursioneu und lebungen.
Vom Professor Bessard wurden mit den Studirenden der Ingenieur- 
Abtheilung mehrere Excursioneu zur Bolderaa-Bahn und der neuen 
Dünabrücke ausgeführt.
Professor Moll besuchte mit den Maschineningenieuren die Bahn­
hofswerkstätten und die Hebevorrichtungen am Dünaufer.
Vom Professor Weber und Assistent Glasenapp wurden Exkur­
sionen nach der Dauderschen Brauerei und nach der städtischen Gas­
fabrik unternommen.
Professor Hehn besuchte mit den studirenden Landwirthen die 
Niederlagen der landwirthschaftlichen Geräthe der Herren: Jetzkewitz, 
Helmsing und Grahmann.
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Professor Schell liess in den Monaten April und Mai verschiedene 
Feldmess- und Nivellirarbeiten ausführen.
Am Schlüsse der Annualprüfungen fand in der Aula eine Aus­
stellung der graphischen Arbeiten der Studirenden und Vorschüler statt.
An den Verhandlungen des technischen Vereins betheiligten sich 
10 Polytechniker als Zuhörer.
C. Lehrmittel.
Der Budgetposten für die Lehrmittel, dessen Vergrösserung von 
der Plenarconferenz schon seit mehreren Jahren als nothwendig bezeichnet 
wurde, war für das Studienjahr IS72/?» von 3800 auf 5000 Rbl. erhöht 
worden. Da die Wiener Industrieausstellung eine gute Gelegenheit zu 
Acquisitionen versprach, so veranstaltete der Delegirte der Kaufmann­
schaft im Verwaltungsrathe Herr C. Deubner eine Subscription an der 
Börse, welche das ansehnliche Resultat von 2750 Rbl. für den Lehr­
mittelfond ergab. Professor Hoyer wurde in den Sommerferien nach 
Wien delegirt, um Anschaffungen, namentlich für die mechanisch­
technologische Sammlung zu machen. Als besonders nothwendig für den 
Unterricht erschien ausserdem eine bedeutende Vermehrung der Wand­
tafeln ; auch die Sammlungen der landwirthschaflichen Abtheilung, sowie 
die der kinematischen Modelle waren der Vervollständigung besonders 
bedürftig.
Die in Wien gemachten Ankäufe, sowie die dort erhaltenen Ge­
schenke sind erst zum Theil eingetroffen; die durch Professor Moll, unter 
Vermittelung des Professors Lewicki, in Aachen, bestellten Holzmodelle 
und Maschinentheile, sowie die in Berlin bestellten kinematischen Modelle 
sind noch nicht geliefert; auch für die Anfertigung der Wandtafeln konnte 
im abgelaufenen Studienjahre wenig geschehen, da es nicht möglich war, 
tüchtige und gewandte Zeichner aufzufinden; eine solche Kraft soll nun 
in dem Assistenten für die mechanischen Fächer gewonnen werden.
Unter den dem Polytechuicum im Laufe des letzten Studienjahres 
zugekommenen Geschenken sind besonders hervorzuheben:
Von Sr. Erlaucht dem Herrn Curator, Fürsten Bagration ver­
schiedene werthvolle Mineralien, sowie 3 Bücher mathema­
tischen und technischen Inhalts.
Von Sr. Excellenz, dem Herrn Akademiker wirklichen Staats- 
rath v. Mi d den d or ff eine sehr werthvolle Sammlung natur­
wissenschaftlicher Zeitschriften, 93 Werke in zusammen 
144 Bänden.
Von Herrn Ingenieur-Staatsrath v. Napiersky: 38 Werke vor­
wiegend technischen Inhalts in 97 Bänden.
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Vom Director der polytechnischen Schule zu Hannover, Herrn 
Professor Dr. Karmarsch: 26 Sorten Baumwolle; eine sehr 
werthvolle Collection von Rohmaterialien zur Bessemer-Stahl­
fabrikation ; verschiedene Stahlsorten, Schmiedeeisen und 
Metallfabrik ate.
Von Herrn C. Neuhaus in Crefeld: 378 Proben gefärbter Seide.
Von Herrn Katyschewzew aus Irkutzk: Proben von sibirischem 
Waschgold.
Von Herrn W. Timm: eine Sammlung ausländischer Hölzer.
Von der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften in St. 
Petersburg: Band 18 und 19 ihrer Memoiren nebst Bulletin.
Von verschiedenen Ausstellern in Wien sind Gegenstände ge­
schenkt worden, welche erst nach Schluss der Ausstellung 
abgesandt werden können und über welche weiterer Bericht 
vorbehalten bleibt.
D. Chemische ersuchsstation.
Die Versuchsstation war im letzten Studienjahre von der chemisch­
technischen Abtheilung des Polytechnicums abgetrennt worden. Es 
wurden derselben im Laufe des Jahres 50 verschiedene Objecte über­
geben, ven denen 49 durch den Chemiker 6r. Thoms erledigt worden 
sind. Zu den im allgemeinen Interesse unternommenen Arbeiten gehört 
namentlich die begonnene eingehende Untersuchung der chemi­
schen Processe bei der Behandlung des Leinstengels, welche 
jedoch noch nicht zum Abschluss gediehen ist. Eine Fortsetzung dieser 
für die Theorie und Praxis gleich wichtigen Arbeit ist für das nächste 
Jahr in Aussicht genommen.
-E. Stipendien-Stiftungen.
Zu den Stipendien - Stiftungen des Polytechnicums sind im abge­
laufenen Jahre zwei neue hinzugekommen:
1) das von lleimannsche Curator-Stipendium mit einem Capital von 
4000 Rubel, aus dessen Renten die Collegiengelder für unbemittelte 
Studirende, vorzugsweise des Maschinen-Ingenieurfaches, bestritten wer­
den sollen; und
2) die Bessard- Stiftung, zum Andenken an den verstorbenen Pro­
fessor Bessard von dessen Freunden und der Rigaschen Kaufmannschaft. 
Das aufgebrachte Capital beträgt bis hiezu circa 4000 Rbl. Die Renten 
sollen zunächst der Wittwe Bessard zu Gute kommen, später aber eben­




1. 16871250 und Ausgaben.
Saldo des vergangenen Jahres in Cassa
Beim Beginn des Schuljahres 18 72/?3 waren als
verblieben................................................. S.-Rbl 24,716 8 Kop.
Dazu kamen als Einnahme des Jahres 1872/73 : 
Jahresbeiträge der verschiedenen Corporationen ?5 28,079 — »
Schul- und Collegiengelder............................. 23,726 — w
Zinsen ............................................................... n 1,275 19 55
Sammlung zur Completirung der Lehrmittel 
incl. Zinsen......................................... Y) 2.782 54
S.-Rbl. 80,578 81 Kop.
Dagegen wurden verausgabt:
Gagen-Etat ...................................................... S.-Rbl. 36,102 — Kop.
Beheizung und Beleuchtung .......
Diverse Schulbedürfnisse (Drucksachen, Buch­
binder, Schreibe- und Zeichnenmaterialien,
» 2,161 97 »
Porto etc.)................................................ 914 13 5)
Beitrag zum Pensionsfond............................. » 1,186 30
Canzlei- und Verwaltungskosten................... Y) 1,268 79 55
Lehrmittel..........................................................
T) 5,057 24 5)
Lehrmittelcompletirung (a conto Zahlung) . . M 1,000 — »
Mobiliar...............................................................
» 604 78 r>
Renten für die Bau-Anleihen........................ 6,249 68 »
Capitalabzahlung auf die Bau-Anleihen . . . 1,253 65 5)
Laboratorium..................................................... » 1,898 31 55
Hausöconomie-Ausgaben.................................. 334 65 55
Hausreparaturen................................................ 665 76
Feuerversicherung............................................ » 110 71 »





Das Reserve- und Betriebs - Capital betrug am
1. September 1873 .....................................S.-Rbl. 21,379 34 Kop.
Es hat sich somit im Laufe des Schuljahres
18T2/73 um 3336 Rbl. 74 Kop. vermindert.
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Anklebende Renten bis ult. August . . . .
Baar in Cassa.....................................................
S.-Rbl. 15,000 — Kop.
„ 1,750 — „
» 100 - „
„ 180 63 „
„ 4,348 71 „
S.-Rbl. 21,379 34 Kop.
2. Inventari um.
Die Lehrmittel (Bibliothek, chemisches Labora­
torium) und das Mobiliar stehen, nach 
Abschreibung von 10 % zu Buch mit . S.-Rbl. 46,876 90 Kop.
3. Das Haus des Polytechnicums.
Das Polytechnicum-Gebäude steht mit . . . S.-Rbl. 219,000 85 Kop 
zu Buch. Die noch zu tilgenden, zum Bau 
contrahirten Anleihen betragen zur Zeit:
Beim Creditverein der Hausbesitzer in Riga . . S.-Rbl. 77,844 85 Kop.
Bei der Rigaer Börsenbank............................. „ 38,770 — „
Zusammen . S.-Rbl. 116,614 85 Kop.
4. Pensionsfond.
Einnahme pro 1873/?a:
Eintrittsgeld der Docenten.............................S.-Rbl. 100 — Kop.
Jahresbeiträge derselben........................................ „ 310 — „
Beitrag der Schulcasse . ................................. Ä 1,186 30 „
Renten................................................................... „ 731 78 „
Agio....................................................................... „ 606 — „
S.-Rbl. 2,934 8 Kop.
Capitalbestand am 1. September 1872 . . . S.-Rbl. 13,415 44 Kop.
Zuwachs im Jahre 1872/73 ............................. „ 2,934 8 „
Capitalbestand am 1. Sept. 1873 S.-Rbl. 16,349 52 Kop.
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Riga, ira October 1873.
Angelegt ist der Pensionsfond in:
Kop.Rigasche Stadtcassaobligationen................... . S.-Rbl. 2,000 —
Prämienschein der 1. Anleihe................... ' n 100 — n
Rigaer Börsenbankscheine........................ ■ n 1,970 — D
Rigasche Pfandbriefe.................................. • « 12,000 —
Anklebende Renten bis ult. August . . . • » 269 78
Baar in Cassa........................................... 9 74 r
S.-Rbl. 16,349 52 Kop.
Der Verwaltungsrath der polytechnischen Schule zu Riga.
Präses: Eduard Hollander. Director: Prof Dr. Nauck.
Secretair: H. v. Stein.
Frequenz 18^rs. Beilage i.
I- "V orbereitnngsschule.


































27 3 - 2 27 17 4 6 __ 20 26
Technisch - landwirthsch. Ober- 
classe .......................... 37 ' 2 — 4 35 20 6 9 17 28 54
















































14 1 1 14 2 4 4 4 1 3 1 9
Chemisch - technische Abtheilung 22 2 1 23 4 7 — 12 7 2 — 21
Ingenieur-Abtheilung .... 63 4 6 61 5 5 2 49 — 12 9 70
.Maschinen-Ingenieur-Abtheilung 13 3 — 16 3 2 2 9 1 3 8 21




— 2 — — 1 3
Handels-Abtheilung .... 14 3 — 1 8 — 4 6 18
Summa 130 | 13 8 | 1 i 19 23 9 84 | 9 24 25 142
Beilage II.
Namentliches Verzeichniss 
der Zöglinge des Po ly teclinicums 



















1 I Leon Külbach Livland Oct. 1862 Spt. 1863 L 16. Apr. 1866 D
2 Albert Wohlgemuth Kurland p I Juni 1864
2)„ 1865 Ch Septbr. 1866
8 Carl Gutmann Livland „ 1863 I Juni 1865
4 Julius Leaping ,) ') >, — — Juni 1863
2)Sptl866 — — Juni 1867
5 Alwill Kauping Oct. 1862 Spt. 1863 I 23. Sept. 1867
6 Adolph Beck Riga p p I April 1865
7 Gregor Schwartz ,, „ 1864 I veebr. 1864
8 Arnold Tiling Livland „ 1863 Ch 30. Sept. 1866 D
9 Paul Campe Kurland — — Decbr. 1863
10 Adolph Doss Riga Spt. 1863 L 30. Sept. 1866 D
11 Louis v. Schröder ,, ’) „ 1864 1 Januar 1868
2)„ 1869 I Juni 1871
3)Ja. 1872 I 14. Sept. 1872
12 Franz Löhmann p ')» 1863 I Decbr. 1865
2)„ 1867 I Septbr. 1868
13 Herrmann Bär Livland — — f5.Jan.1863
14 Carl Kaibe p Oct. 1862 — — Januar 1864
15 Eduard Frank Kurland Spt. 1863 I 13. Juni 1868
16 Maxim Nachmann Riga Dec. 1862 p p Ch Januar 1864
17 Heinr. v. Freytag Kurland Jan. 1863 — — Juni 1863
18 Oscar Hensell Insel Dagö Spt. 1863 F 24. Sept. 1865 D
19 Hugo Kroenberg Livland p p p I 23. Sept. 1867 D
20 Wilhelm Krüger Riga p — — Juni 1863
21 Emil v. Radecki p Spt. 1864 I Juni 1865
22 Theodor Fahle Estland p p L p
23 Carl Bandau Riga p — — Septbr. 1864
24 Carl Badche Kurland Apr. 1863 Spt. 1863 I 23. Sept. 1867 D
25 Mieczyslaw v. Zahorski Gv. Minsk — p ff L 13. Sept. 1865
26 Wilh, v Bergmann I Livland — p n L 24. Sept. 1865 D
27 Eugen Berens Moskau Spt. 1863 „ 1864 L 15. Dec. 1864
28 Carl Hermanowski Kurland — „ 1863 I 5. Nov. 1863
29 Johannes Heyer Charkow — „ 1863 L Mai 1864
*) In dieser Rubrik bezeichnen die Buchstaben: L—Landwirth, T—Ingenieur 
M—Maschinen - Ingenieur, Ch—Chemiker, F - Fabrikant, A—Architect, H—Handels 
Abtheilung, T — Technischer Vorcurs; 2 Buchstaben in dieser Rubrik deuten einen 
Wechsel des Studiums an.
“) In dieser Rubrik bezeichnet der Buchstabe I) die Entlassung mit einem 
Diplom, die Zahl dagegen die Numeration der gegenwärtig die Anstalt besuchenden 
Zöglinge.
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Shytomir Spt. 1863 ')Spt I860 Ch Juni 1868
2)„ 1868 Ch Decbr. 1868
3)„ 1869 Ch Juni 1870
4) Ja. 1871 Ch 15. Juni 1871 D
31 Witold v.Wiszniewski] Gv. Kowno )) Spt. 1864 Ch 13. Juni 1869 D
32 Jos. v. Wiszniewski II >> ,, „ 1865 L Mai 1866
33 Otto Pastor Gv. Grodno n „ „ 1864 I Juni 1865
34 Sigism. v. Sokolowski I Gv. Witebsk )) )) T) )*> I März 1865
35 Otto v. Krause Gv. Mohilew T) )) 55 55 M 13. Juni 1869 D
36 Wilh Liebreich Kurland T) T) )) I 13. Juni 1868 D
37 Georg Armitstead Riga •y » 55 55 I )) D
38 Felix v. Rymkiewicz I Gv. Kowno ')» T) —■ — Juni 1864
2)„ 1865 Spt. 1867 L Ch Januar 1870
3)„ 1870 Ch 15. Juni 1871 D
39 Julius Reitler Livland „ 1863 *)„ 1864 I Octbr. 1867
2)„ 1868 I 15. Juni 1871
40 Emil Lehmann Gv. Pensa „ 1864 M 13. Juni 1869 D
41 Const, v. Tiesenholt Gv. Witebsk U 55 — — Juni 1864
42 John Kühn I Livland *)Sptl863 — — Juni 1864
2)Sptl866 Ch Juni 1867
43 Ed. Baron v. Maydell 1 Estland )) » „ 1865 L ,,
44 Moritz Hammer Riga » ,) — — März 1864
45 Alex. v. Brock Livland „ )) Spt. 1864 M Juni 1866
46 Reinh. Jürgenson Riga » )) — März 1864
47 Georg Stahl I Moskau )) )) Spt. 1864 Ch Juni 1868
48 Mieszysl. v. Sadowski I Gv. Kowno )) ,) L 23. Sept. 1867 D
49 Carl Pohrt Livland f) )) — — 11. Fbr. 1864
50 Swiatopolk v. Mirski Gv. Wilna Dec. 1863 — — Juni 1864
51 Abr. Fränkel Mohilew Jan. 1864 — — ff
52 Georg v. Rieder St. Petersb. — Spt. 1864 I 13. Juni 1870 D
53 Joh. Luhmann Livland Spt. 1864 „ 1865 I Septbr. 1866
54 Robert Bock Riga )) ,5 I Juni 1867
2)„ 1868 I Juni 1871
3)„ 1872 I 1
55 Eduard Pfeiffer I Livland — „ 1864 Ch Juni 1868
56 Wad aw Mintschewski Kowno Spt. 1864 — — April 1865
57 Alex. v. Daskiewicz Gv. Kowno V V — -... — Juni 1866
58 Eustach v. Sisitczki )) ff — — 24. Nov. 1865
59 Sobiesl. v. Sawicki )) ff — — Januar 1865
60 Mart. Scheffner Riga •--- Juni 1866
61 Theodor Schilling I Rjasan )) )) Spt. 1865 L 25. Fbr. 1867
62 Jul. v. Ku)pinski I Gv. Kiew — 27. Nov. 1865
63 Alex. Umblia I Livland n »> Spt. 1865 M 13. Juni 1870 D
64 Oscar v. Seidlitz —. — 16 Nov. 1865
65 Wlad. v.Schostakowski Gv. Kowno —** — Juni 1866




























































Paul Zimmermann I Livland Spt. 1864 __ • — 6. Mai 1866
Onufry v. Kupsc Gv. Kowno " » — —— 15. Nov. 1864
August Sewicke Riga — Spt. 1864 Ch Fehr. 1865
Ztzisl. v. Ledochowski I Gv. Lublin Spt. 1864 „ 1865 I Decbr. 1868
Bron. v.Ledochowski II — — Juni 1865
Adolph Stieda Riga Jan. 1865 Spt. 1865 I 13. Juni 1869 D
Franz v. Daszewski Gv Warschau — Jan. 1865 L D
Henry Ebsworth England Jan. 1865 Spt. „ Ch Juni 1866
Paul Fried. Stapprani Kurland — 7; )) I 13. Juni 1869 D
Werner v. d. Kopp n — ,, ,, I 25. Mai 1867
Pawlie Ratzel Riga Spt. 1865 — I» Juni 1867
Peter Bindemann Livland ,) V !)Sptl867 I Mai 1870
2) „ 1872 I 2
Carl Jacoby * )) » „ 1866 1 13. Juni 1870 D
August Hartmann I Riga I 13.Juni 1872 D
Guido V. Czarnocki Livland — >) „ 1865 I Juni 1867
2) „ 1869 A Juni 1871
3) „ 1872 A Juni 1873
Jgnaz v. Huszczo Gv. Wilna Spt. 1865 „ 1866 I Juni 1868
Maxim Umblia 11 Livland 1— Juni 1867
Nicolai Bartels Moskau -> — __ 9. Dec. 1866
Adolph Hauffe Riga Spt. 1867 L 14. Sept. 1872 D
Georg Kerkovius I » ff ff I 13. Sept. 1873 D
Ernst Wolleydt II Podolieu „ 1866 M 13. Juni 1870 D
Eugen Rennfeldt Moskau — _ Sept. 1866
Alexander Lieven Kurland Spt. 1866 I L Juni 1870
Julius Seebode Livland D» » I Juni 1868
2)„ 1869 I Juni 1870
Carl Strauss Riga ’)„ 1866 I 15. Juni 1871
2)Ja. 1872 I 13. Juni 1872
Theodor Götschel — 6. Mai 1866
Eduard Jensen I — Juni 1866
Carl v. Rönne Kurland — __ Januar 1866
Theodor Hacker — Novbr. 1865
Gustav Lentz Livland ff Spt. 1867 I i-21.Jan.1871
Carl Seuberlich I Riga — „ 1865 Ch 13. Juni 1868 D
Sigism. v. Zawadzki Shytomir ■--- ’) „ „ Ch 13.Juni 1869 I)
2)„ 1872 I Decbr. 1872
Theodor v. d. Hoven Kurland Spt. 1865 — — 4. Dec. 1865
Wlad. v. Sadowski II Gv. Kowno 1, ,, Spt. 1866 I Spt. 1868
Norb. v. Ludkiewicz „ 1 J Jun. 1868
Joh. Rzewuski Riga 9? >> ' ') ,, „ L 13. Juni 1870 D
2 J„ 1872 I ......................... 3
Moritz Greiner Livland — — Juni 1866
Franz v. Roenne Kurland ft i — — April 1867
Ferd. Neumann Livland „ 1866
i
Spt. 1867 I 14. Sept. 1872 D
17
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106 Leonli. v. Hlasko Gv. Witebsk Spt. 1866 Spt. 1867 I 5. Dec. 1868
107 Ferd. v. Uexkiill Livland ____ „ I Sept. 1868
108 Anatole de Toulouse-
Lan tree Gv. Kowno — __ Mai 1868
109 Adalbert Staeger I Kurland Spt. 1867 Ch 15. Juni 1871
110 Ludwig Staeger II ), ') „ 1 Juni 1869
=)„ 1870 1 Decbr. 1870
111 Ludwig Spohr I Wilna „ 1867 I Juni 1868
112 Bronis!. v. Malewski Gv. Wilna *)') ') „ » I 13. Juni 1872
2)Ja. 1872 M 14 Juni 1873
113 Hugo Bar. v. Maydell II Livland 11 *)Sptl868 A I 15. Nov. 1869
2)„ 1870 Ch Juni 1873
114 Alfred v. Schoultz-
Ascheraden — __ Juni 1868
115 Sigi sm. v. Kulpinski II Gv. Kiew Spt. 1868 I Juni 1870
116 Carl Lessig St. Petersb. — .. 1866 I 13.Juni 1869
117 Alex. Jeftanowitsch Riga Spt. 1866 __ __ Juni 1868
118 Anton v. Erdmann Gv Kowno __ Sept. 1867
119 Ignaz v. Ciszkiewicz Spt. 1868 I
120 Joli. v. Maruschewski Gv. Wilna 1. — 17. Dec. 1866
121 Eugen Schultz I Livland — — Juni 1867
122 Arthur v. Jelenski Kurland Spt. 1868 I Januar 1869
123 Theodor Buten op Moskau » )) M Juni 1870
124 Maxim. Glasenapp Kurland „ 1867 Ch 13. J uni 1870
125 Mieczyslaw von Kro-
szezinski Gv. Jaroslaw V) — — Decbr. 1866
126 Eduard v. Voigt I Kurland — Spt 1866 L Juni 1867
127 Arthur Hahr Riga — I März 1867
2)Ja. 1871 H Juni 1871
128 Titade us v. Huszczo I Gv. Kowno Spt. 1866 Spt. 1868 Ch 15. J uni 1871
129 Gustav Bernhardt Livland — — Juni 1867
130 August Each Riga Jan. 1867 Spt. 1867 I 13. Spt 1873
131 Sigism. v. Ruszczyc Gv. Wilna — — Juni 1868
132 August Losch I St. Petersb. — Spt. 1867 I 15. Juni 1871
133 Stanisl. v. Kosciuszko Gv. Kowno Spt. 1867 1869 A Novbr. 1869
134 Wilhelm v. Veichtner St. Petersb. — — Mai 1868
135 Adolph Dittmar Moskau — Decbr. 1867
136 Kasp. v. Krzyzanowski Wolhynien — Spt. 1867 I 14. Sept. 1872
137 Paul Hollander Livland Spt. 1867 „ 1869 L August 1872
138 Carl Schmemann Kurland — „ 1867 I Mai 1868
139 Rudolph Frisch 1 Livland Spt. 1867 1868 I
140 Friedebert Dietrich Riga ,7 ')„ 1869 I Juni 1871
2)„ 1872 I
141 Arnold Prindull Livland — Mai 1869
142 Alexander Pfützner Riga — .— Sept. 1868
143 Julius Stahl 11 Livland ISpt. 18 8 I 13. Sept. 1873




































145 Ed.Baron v, d. Briiggei Kurland Spt. 1867 - — — Sept. 1869 1
146 Wladisl. v. Huszczo I Gv. Kowno '*) Spt. 1868 I 13. Juni 1872 D
14/ Adolph Schulz JI Kurland 33 33 I ,, D
14k Wilhelm Perron Livland — ,, 1867 I 14. Sept 1872 I)
146 Philipp Burmeister I Riga --- 33 33 I 15. Juni 1871 D
15C Karl Wit sehe wsky --- I Juni 1870
I / 2)„ 18?v I 7
151 Theodor v. Thiel Wilna Spt. 1867 „ 1868 I 13. Sept. 1873 D
152 Valerian v. Kierbedz St. Petersb. — i — Sept. 1868
153 Johann Mulert K upland — Spt. 1867 j I Juni 1868
154 Severin v. Wacowicz Gv. Kiew Spt. 1867 — 7. Dec. 1867
155 Woldem. Dannenberg 1 Kursk *) Spt. 1868 I Juni 1870
156 Samuel Muschat Riga — M 13. Sept. 1873 D
157 Bronislaw v. Rym-
kiewicz II Gv. Kowno — I 12. März 1871
158 Wladysl. Knapski Gv. Petrikau —. I 13. Juni 1872 D
159 Alexander Reckert St Petersb. Spt 1868 H *)Sp. 1869 II Juni 1871
2)„ 1872 H Septbr. 1873 D
160 Eustach v. Stankiewicz Diinabnrg T v 1870 L Juni 1871
161 Nicolai Ulrich Riga T 1869 Ch Juni 1870
162 Eugen v. GrosschoplT 3D L ')., 1870 L Januar 1871
2)„ 1871 L Januar 1872
3)„ 1872 Jj Januar 1873
163 Jacob Diehl Frank f. a. M. T ., 1870 I ......................... 8
164 Ludwig Savary I Livland 33 L 1869 ZI 18. Dec. 1870
2)„ 1871 M ......................... 9
165 Georg Kiszko Gv. Kowno ') „ T — Septbr. 1869
?) J a. 1870 T Spt 1870 LCli Septbr. 1872
3)Ja. 1872 Ch ......................... 10
166 Gregor Korsak Gv. Witebsk Spt. 1868 T — — Mai 1870
167 Livland T Spt. 1869 I 11
168 Carl Schummer I Kurland L 1870 Ch 30. Dec. 1870
2)Ja. 1872 Ch Juni 1872
169 Theodor Eckers Riga 33 T — — Juni 1870
170 Eugen Bergner )) L Spt 1870 L Juni 1872
171 Julius Austring Livland ') ,, T „ 1869 I Juni 1871
2) 1872 Ch 12
172 Bogdan v. Sakowicz I Gv. Wilna T " 1869 I ......................... 13
173 Alex. Baron v. Hahn Kurland T 33 33 I Juni 1872
174 Adolph Agthe Riga 33 T 33 33 I 13. Sept. 1873 D
175 Anton v. Moro Gv. Kowno — — ,, 1868 Ch Juni 1871
176 Johannes Meyer I Livland Spt. 1868 H 1869 H 13. Juni 1872
?)Ja. 1873 H 13. Sept. 1873) D
177 Ceslaw v. Kurowski Wolhynien II ')Sp 1870 H März 1871
2)Ja. 1873 II ........................ 14
178' Carl Eichmann Kurland T )Sp.1870 L 1 Januar 1872























179 Stanisl. Weclawowicz Gv. Ko who Spt. 1868
I
H _ __Febr. 1869
180 Eugen Vockrodt Riga H Spt. 1869 H Juni 1871
181 Constantin Kaempffe 1 », H H 13. Sept. 1873
182 Gustav Schlippe Moskau II — u — Juni 1869
183 Kasimir v. Skinder I. Gv. Wilna T Spt. 1869 I Januar 1872
184 Samuel v. Kostrowicki • ' IT „ 1870 L Juni 1872
185 Wilhelm Seyboth I Riga — — ')„ 1868 H Juni 1870
2)„ 1872 [ H Septbr. 1873
186 Oskar v. Gerstenmeyer Livland Spt. 1868 L „ 187u L Januar 1872
187 Kasimir v. Plawski Gv. Witcbsk T „ 1869 I April 1871
188 Arthur Horn Estland H — — Juni 1869
189 Oskar Fahlberg Kiew T Spt. 1869 I Beehr. 1869
190 Johann v. Orenius Riga T Ch 13. Sept.1873
191 Louis Raasche Berlin T M 14 Juni 1873
192 Robert Ramsay Riga T — — Juni 1870
193 Carl Graf I T ’)Sp. 1870 1 August 1872
3)Ja. 1873 I
194 Ostwald Lange Kurland T *)Sp. 1869 M Juni 1870
2)„ 1871 M Januar 1872!
195 Conrad Bresinsky Riga Spt. 1868 H — — Mai 1869
196 Stanisl v. Kontkiewicz Warschau — — Spt. 1868 1 15. Juni 1871!
197 Wilhelm Heidemann Kurland — — *)» H Juni 1870
2)Ja. 1872 H Juni 1872
198 Carl Skuije Livland Spt. 1868 II Spt. 1869 H 14. Sept. 1872
199 Woldemar Kaull Riga — — 1868 H Juni 1870
2)Ja. 1871 H Juni 1871
200 Wilhelm Hagen Livland Spt. 1868 H Spt 1869 H 14 Sept. 1872
201 Edwin Gram kan Kurland H „ 1870 H August 1872
202 Georg Sprohge T „ 1869 Ch 14. Juni 1873
203 Johann v. Maczewski l Gv. Grodno L — — Januar 1370
204 Alfred v. Ablamowiczl Gv. Minsk — — Ja. 1869 1
2) 1871 H Juni 1871 i
3) „ 1872 H 13 Spt. 1873
205 Wilhelm Sturtz Riga Jan. 1869 H Spt. 1870 H Juni 1872
206 Johann Jermakoff Livland H — — Juni 1869
207 Albert Wolffschmidt Riga II __ __
208 Reinhold v. Klot I Livland T *)Sp. 1869 I
))
April 1871
2)Sp. 1872 Ch Jan. 1873
209 Eduard v. Kremky Warschau T — ■— Sept. 1869
210 Victor v. Orda Gv. Grodno Spt. 1869 T Spt. 1870 1
211 Emil v. Klevesahl Kurland H I 1871 H August 1872
212 Constant, v. Reinhold I St. Petersb. H Januar 1871
213 Julius v. Kelczewski Kurland T — ; Juni ! 870
214 Theodor Pychlau Riga T Spt. 1871 M
215 Victor Graf Soltan I Gv. Grodno T „ 1871 I
216 Michael v. Narolski St. Petersb. T
........................
April 1870
217 Rudolf Janka Gv. Petrikau — — I Spt. 1869 I Ch
20













219 Andreas v. Bujnicki
220 Bolesl. v. Rupniewski
221 Adolph Kaempffe II
222 Bruno v. Hertzberg I























224 [ Heinrich Kerkovius 1 Riga SS T T) T) L 13. Sept. 1871 D
225 Alex. Graf Grabowski Gv. Minsk L — Juni 1871
226 Kasimir v. Koczan Gv. Kowno ') „ T — — Juni 1870
2)Sp. 187 M 23. Sept. 187
3) „ 1871 ML 23
227 Oscar Baeckmann Riga Spt. 1861 H Januar 1871
228 Const, v. Kownacki 1 Podolieu — — Spt. 1861 Ch 14 Juni 187c D
229 Isidor v. Kownacki 11 _ I 24
230 Ludwig v. Podrez Gv. Kowno Spt. 1869 H — *119.  Jan. 1870
231 Friedrich v. Cube Riga — — Spt. 1869 I Januar 1871
232 Const, v. Skinder II Gv. Wilna Spt. 1860 H — . — Mai 1870
233 Platon v. Puciata % „ H — ' —
2)„ 1870 H Spt. 1871 H 25
234 Mieczysl. v Szystowski Gv. Minsk „• 1869 T „ 1870 1 I 26
235 Ign. v. Nitoslawski Gv. Witebsk
T> T — ! — Februar 1871
2)Sp. 1871 M Juni 1873
236 Kalixt v. Narb utt 1 Gv. Wilna Spt. 1869 T T) T) I Ch i 27237 Johann v. Jaczewski Odessa „ T — — Januar 1870
2J„ 1870 T Spt. 1872 L Juni 1873
238 Wlad. v. Grzyma-
lowski I Gv Witebsk „ 1869 T 5, 1871 H Juni 1873
239 Joh v. Grzyma-
lowski II L ,, 1870 L Ch 28
240 Jos. v. Grzyma-
lowski III )S n T ')„ 1870 M Juni 1871
1872 I - 29
241 Leo v. Horodecki I T> 55 ! T Ch 30
242 Alex. v. Bogucki Gv. Wilna L — Mai 1870
243' Jos. v. Hrebnicki I Gv. Witebsk 55 55 I T *)Sp. 1870 I Juni 1871
2)„ 1872 I 31
244! Leonhard Baron v. 1 j
Ungern-Sternberg I Livland ______ — „ 1869 L 12. März 1871
245 Paul Baron v. Ungern-
Sternberg II Spt. 1869 T — Jan. 1871
246 Heinr. v. Olechnowicz Gv. Kowno ')„ 55 H — Mai 1870
-)Ja. 1871 H : — Sept 1871
J)Ja. 1872 11 32
247 Stanisl. v. Sarniszcze Gv. Witebsk Spt. 1869 L Juni 1871
248 Nicolai Pirarrn Moskau H Spt. 1871 H 33
249 Thad. v. Wolkowicki Gv. Grodno )» 55 L luni 1870
1 )„ 18701 L I — — lanuar 1871
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250 1 Georg Thilo Riga — __ Spt. 1869 I Juni 1871
251 Louis Schaskolski Gv. Kowno ')Sp. 1869 H „ 1871 H August 1872
2)„ 1873 H 34
252 Alexander Kupffer Kurland — — 1869 I Juni 1871
2)„ 1872 Ch Juni 1873
253 Wilhelm Koethgen Livland — — ')„ 1869 I 15. Jan. 1870
2)„ 1870 I Mai 1871
254 Hugo Masing Riga — — „ 1869 I Januar 1871
255 Hugo Schmidt 1 Livland Spt. 1869 L „ 1870 L 13. Sept. 1873 D
256 Paul v. Gutzeit Orel H — — 28. April 1871
257 Leop.v. Koszialkowski Gv. Kowno 7) T Spt. 1871 I 35
258 Edm. v. Trompowsky Riga )) T I 36
259 Wlad. V. Bokszanski Gv. Wilna — 1869 M Januar 1871
2)„ 1871 M Sept. 1872
260 Adam v. Jelski I Gv. Grodno Spt. 1869 T — — Juni 1870
261 Kasimir v. Jelski II T — —
2)Ja. 1871 T Spt. 1871 I 37
262 Miroslaw v. Kupsc Gv. Kowno Spt. 1869 T — _ Juni 1870
263 Hugo v. Wolffeldt Riga y> T — — April 1870
2)„ 1870 T Spt. 1871 LI 38
264 Oscar Baar Kurland — — „ 1869 A ...... .■...........
265 Friedr. v. Reinhold 11 St. Petersb. Spt. 1869 H „ 1872 H 39
266 Julius v. Cube II Riga T — Mai 1870
267 Alex. v. Reinhold III St. Petersb. )) L Spt. 1871 L Juni 1873
268 Jos. v. Ablamowicz II Gv. Minsk — — 1869 I Januar 1870
2)„ 1870 I Juni 1871
269 Constantin v. Glinski Gv. Witebsk Spt. 1869 L L Ch <3. Sept. 1873 D
270 Anton v. Oskierka I Gv. Mohilew *)» „ T — .— Juni 1870
2)„ 1871 T .— — Mai 1872
271 Raphael v. Oskierka II ), „ 1869 L — — Juni 1870
272 Emil Grebst Riga — — Jan. 1870 H 14. Sept. 1872 D
273 Guido Girgensohn n — — 1 Juni 1871
274 Hugo v. Wahl I Livland Jan. 1870 L Spt. 1871 L Juni 1873
275 Julius Gotz Memel T — — 13. März 1872
276 Emil v. Reyher Riga T Spt, 1871 M Sept. 1872
277 Nicolai Schoenfeldt ,) — — Jan. 1870 H Sept. 1870
278 Beruh Baron v. Haaren Kurland 'J Ja. 1870 T — — Febr. 1871
2) - — Spt. 1871 I Januar 1873
279 Eduard Brasche Estland ')Ja. 1870 T T) )) M Juni 1872
1 40
280 Johann v. Zuk Gv. Grodno Spt. 1870 T Spt. 1871 I 41
281 Woldemar Kindler I. Gv. Petrikau T 1 42
282 Victor Todleben Mi tau T — — Decbr. 1870
283 Wilhelm Schmidt II Livland L Spt. 1871 L Ch 43
284 Viet. Baron Maydell III ,) T I Januar 1873
285 Eduard Ullmann Hitau - j — „ 1870 Ch 14. Sept. 1872 D





























287 Hermann v. Wahl 11 Livland Spt. 1870 T __ __7. März 1871
288 Alwill Mekler I T Spt. 1872 M 44
289 Carl Baltzer T Januar 1871
290 Theodor Wasem I Riga )) T Spt. 1871 1 Sptbr. 1873
291 Johann Lambert Kurland )) L — — Januar 1871
292 Friedrich Seubcrlich II Riga — — Spt. 1870 1 Januar 1873
293 Julius Stoltze Livland Spt. 1870 T „ 1872 Ch 45
294 Hermann v. Brevem Estland T Juni 1871
295 Bruno v. Abakanowicz Warschau — — Spt. 1870 I 46
296 Harald v. Staal I Estland Spt. 1870 T „ 1871 I Juni 1873
297 Richard Jensen II Livland — ')„ 1870 L Januar 1871
2)„ 1871 Ch Juni 1873
298 Arnold Pabst Reval — — „ 1870 I 47
299 Wacl.v. RymkiewiczIII Gv. Kowno __ __„ 1870 M 48
300 Victor v. Narbutt II Gv. Wilna Spt. 1870 T 1872 L 49
301 Eugen Pander Livland » TH Juni 1873
302 Eduard Meschak I T — — Juni 1871
303 Woldemar Freyberg — Spt. 1870 I 50
304 Stanislaw v. Holynski Gv. Mohilew Spt. 1870 L — 7. März 1871
305 Marian v. Durasewicz T Spt. 1871 I 51
306 Paul Plawneek Kurland — * 1870 I Januar 1871
307 Bronisl, v. Lisowski 1 Gv. Witehsk T „ 1871 L Ch
308 Paul Baron v. Heyking Kurland T 30. Mai 1872
309 Wladysl.v. Hrebnicki 11 Gv. Witebsk % L — — Juni 1871
2)„ 1872 L Spt. 187-3 L 53
310 Christoph v. Derfelden Estland 1870 L — — 28.April 1871
311 Franz Dullo 1 Reval L — —
312 Johann v. Brodowski Wilna 11 .— — Januar 1871
2)Ja. 1872 H — — 30. Mai 1872
313 Theodor Leiter Podolien — — ')8p. 1870 I Januar 1871
2);, 1871 1 „ 1872
314 Jos. v. Niewmierzycki Wolhynien Spt. 1870 L __ — 28. April 1870
315 Friedrich Brunneneek Kurland T —
--- . Februar 1871
316 Adolph Biingner Riga H Spt. 1872 HCh ......................... 54
317 Oscar Blumenthal — 1870 I 55
318 Anton v. Dreling I Gv. Mohilew Spt. 1870 T „ 1871 I 56
319 Nicolai Liccop Mitau H — — April 1872
320 Mieczysl. v. Zencwicz Gv. Wilna T — — Januar 1873
321 Joseph v. Zukotinskil Podolien L — — Dec. 1872
322 Gracian von Sobie-
szczanski T> 5? H Spt. 1872 II ........................ 57
323 Casimir v Szydlowski Kurland L — — Juni 1871
324 Leo v. Schablowski Riga T — —
325 Oscar Bernsdorf T — — Januar 1871
2)„ 1871 T » ■ 1 --- 30. Mai 1872
326 Oscar v. Kukiel " I ,, 1870 L — — Juni 1871
23























327 Oscar Hermanson Kurland — — ')Sp. 1870 I Juni 1872
2)„ 1873 M ......................... 58
3’28 Alf. Baron Vietinghoff Kurland Spt. 1870 T — — Mai 1873
329 Wold. Friedenstein Livland **) L •— — Januar 1872
330 Franz Thiess Riga }*)  S) T Spt. 1872 I Juni 1873
331 Adolph Lerche Mi tau T „ 1871 I Septbr. 1872
-i 1873 I 59
332 Carl Lichtenstein T Decbr. 1870
333 Paul Brandenburg Riga H — — Novbr. 1870
334 Peter Osse Astrachan — —. Spt. 1870 I Decbr. 1870
335 August v. Sengbusch Reval Spt. 1876 H „ 1871 » Sept. 1872
.‘136 Otto Weisse G. Nowgorod — „ 1870 I Januar 1871
337 Carl Dullo II Reval Spt. 1870 T — — 8. Dec. 1871
338 Stanisl. v. Runowski Bessarabien T —. — Januar 1871
339 Joh. V. Civinski Gv. Wilna *)) T — —
340 Tad. v. Zebrowski Podolien *)) *)  *) T Spt. 1871 I Ch ......................... 60
341 Peter v. Czosnowski I Wolhynien Jan. 1871 L .— 30. Mai 1872
34’2 Jac. v. Czosnowski 11 ,, 7) T) L — — Sept. 1872
343 Wit. v. Wojewodzki Gv. Wilna 7) 7 T Spt. 1872 I ......................... 61
344 Theophil Illich Kurland 7) 7 T —•- — Juni 1871
345 Adolph Burmeister Riga — — Jan. 1871 I ........................ 62
346 Herb. Slater Kurland Jan. 1871 T — — Juni 1872
347 Eni. Mietens Riga — — Jan. 1871 H Juni 1873
348 Nicolai Kämpffe III Spt. 1871 T Spt. 1873 M ........................ 63
349 Arn. Graumann Livland )) •) •) T „ 1872 M ......................... 64
450 Bruno v. Staal II Estland T 1873 I 65
351 Kas. v. Siellawo Gv. Witebsk T » 1872 M 66
332 Fried. Petersenn I Riga T A 67
353 Michael v. Kolib Gv. Witebsk __ —
” 1871 I 68
354 Georg Kurgass Schlesien — I Sptbr. 1872
355 Lucian v. Dreling II Gv. Mohilew ')Sp. 1871 T — — Januar 1872
2)„ 1872 T Spt. 1873 M 69
356 Jos. Stecewicz Gv. Witebsk __ — „ 1871 M 70
357 Leop. v. Mcjsner Gv. Warschau — — Ch ........................ 71
358 Arthur v. Weydlich Gv. Smolensk — ')» n M Septbr. 1872
% 1873 M ......................... 72
359 Wilh. v. Lanting Livland Spt. 1871 T Ch ......................... 73
360 Reinh. v. Frey 7 7 T „ 1872 I 74
361 Fel. v. Przeciszewski Gv. Kowno 7 7 L „ 1873 L ......................... 75
362 Otto Josephy Kiel 7 7 T „ 1872 M Juni 1873
363 Bron. v. Jazdowski Wilna 7 7 T — __ Januar 1873
364 Wael. v. Gizycki Podolien 7 7 T Spt. 1873 I ......................... 76
365 Paul Sonntag Tschernigow 7 7 T ....... 77
366 Ign. v. Parczewski Gv. Wilna % V T — — Januar 1872
% 1872 T Spt. 1873 Ch ......................... 78
367 Alex. Jankau Gv. Witebsk „ 1871 T --— — Juni 1873
368 Rud. Rutkowski Kurland 7 7 T ispt. 1873 I !.................... . 79 ■
24


















369 Andr. Frischbier Livland Spt. 1871 T Spt. 1872 I 80









„ 1872 1 82
83





— — Aug. 1872
84
374 Kasp. V. Bielikowicz Gv. Witebsk T Sept. 1873 I 85
375 Leonh. Treumann Estland — — „ 1871 I Juni 1873











Sept. 1872 I ........................ 86
87




— — Januar 1872
88
380 Carl Svenson Kurland Sept.1871 I 30. April 1873
381 Georg Martinoff Riga — — H 89
382 Paul Schummer II Kurland Sept. 1871 T „ 1872 A 90
383 Christ. Schmidt III Livland H „ 1873 H 91




— — Januar 1872
92
385 Paul Höflinger Riga „ 1871 T •--- — Juni 1872














Sept. 1871 LCh 95
390 Hippolit v. Lisowski II Gv. Witebsk Sept.1871 T „ 1872 M 96
391 Eugen v. Wassilenko Kurland — — „ 1871 I August 1872
392 Jos. v. Bnkowiecki Odessa — — Ch Juni 1873
393
394
Stan. v. Zukotinski II 
Thad. v. Zukotinski III 
Xav. v. Smolenski




395 Gv. Kiew ” __ " Sept.1871 I 98
396 Thad. v. Sakowicz II Gv. Wilna _ — Ch ........................ 99
397 Ed. Gullet Gv. Tobolsk Sept. 1871 T — — Juni 1872
398 Ign. v. Balasanowicz Podolien — — Sept.1871 Ch ......................... 100
399 Rob Intel mann Livland Jan. 1872 H „ 1872 H Juni 1873
400 Heinr. Tiesler Preussen — — Jan. 1872 I ........................ 101
401 Joh Thalberg Livland — — I 102
402 Ludwig v. Janowski Gv. Mohilew Jan. 1872 T ................ ........ ........................ 103
403 Edgar Rosenberg Kurland T ................ ............................ 104
404 Ernst Arron et Livland — — Jan. 1872 Ch 105
405 Justinian v, Szczytt Gv. Witebsk -- — 30 33 I ........................ 106
406 Ignaz Graf Plater Warschau Jan. 1872 TH •—• — Decbr. 1872
407 Joseph Pazunewitsch Riga Sept. 1872 T — - Juni 1873
408 Paul v. Smolenski Gv. Kiew — — Sept. 1872 Ch











11 ■1 Ch 108
109
Sept. 1872 I Juni 1873
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413 Ernst Wiedemann Livland Spt. 1872 H Spt. 1873 II HO
414
415
Wladysl. v. Kosiewicz 
Wander Gnadeberg
Warschau







416 Leo Savary II Livland T 112
417 Nicolai Loesch II St. Petersb. — — Sep. 1872 M 113
418 Jacob Friedländer Kurland Spt. 1872 T „ 1873 I 114
419 Carl Dange Livland DD DD T „ 1873 I 115
420 Friedrich Voigt II Kurland DD DD T DD )D I 116
421 Hugo Preis Riga — — „ 1872 Ch 117
422 Theod Bergmann II Estland Spt. 1872 T 118
423 Mlecz. v. Rytel Radom Spt. 1872 I 119
424 Johann Sandersohn Kurland Spt. 1872 T 120
42õ Gustav Petersenn II Livland ,, n T Spt. 1873 I 121
426 Victor Felsko Riga T 122
427 Florian v. W ygano wski Gv. Grodno DD DD T Spt. 1873 I 123
428 Boleslaw v. Jelec )) T 124
429 Robert Meyer II Livland SD DD T 125
430 Anton Zihrul H Spt. 1873 H 126









— — Juni 1873
128
434 Wilhelm Nauck I Preussen T Sep. 1873 M 129
435 Friedrich Nauck II T 130
436 Franz Koncza Gv. Kowno T 131





















— — April 1873
134
442 Albert Berkowitz T 135






Stanisl. v. Narbutt III






















— — Juni 1873
139
450 Ignaz v. Bychowiec Gv. Wilna — — Spt. 1872 I 140
451 Alex. Swiecicki Gv. Minsk Spt. 1872 T 141
452 Johann Rossberg Riga H 142









Spt. 1873 I 144
145









— — Juni 1873
147
459 Woldemar Wichmann Livland T 148
26
































































Carl Hartmann II 
Ignaz v. Sokolowski II
Nicolai Wolgin 
Peter v. Bohomoletz 
Victor Maczewski II 
Wilhelm Minuth 
Kasimir v. Sulatycki 
Johannes Brandt 
Johann Spohr 11 
Georg Schwarzenberg 
Wilh. Buette 




Thom. v. Sumowsky 
Oscar Kindler II 
Stan. Hertzberg III 
August v. Struve 
Tadeus v. Krukowski 
Alex. v. Bidtkowski 













Wladysl. v. Ribal- 
towski
Arnold Seyboth II 
Felician v. Przyszy- 
chowski






















































































































































Spt. 1873 I ...................

























501 Alexander Balled Livland Spt. 1873 T 188
502 Hilarius v Sielinski Bessarabien T 189
503 Simeon Kahan Wilna T 190






Livland Spt. 1873 T
Spt. 1873 M ............ ....192
193
507 Wilh Palmzweig ,, ,-) II 194
508 Joh. Essering Kurland Y) Y) T 195
509 Ernst Bar. Mirbach Kurland ■ y M T 196
410 Roman v. Schnaken­
burg Gv. Petersb. T 197
511
512
Arthur v. Zur-Mühlen 
Theodor Trenkler
Livland




513 Joh. Vogel Riga V) T) H 200
514 Elias v. Grzymo- 
lowski IV Gv. Witebsk H 201
515 Beruh. Lindenberg Riga — — Spt. 1873 H 202























520 Rudolph Mekler II Livland n )) T
521 Carl Schilling II Riga T
522 Joh. v. Smogorzewski Gv. Kowno T
523 Maiei Bogdanow Gv. Kaluga T
524 Hugo Hansen I Riga T
525 Heinr. Meyer III Livland — — Spt. 1873 I
526 Joh. v. Lipkowski I Podolien Spt. 1873 T
527 Alex. Bogoslowskoy St. Petersb. T 214
215
216
528 Andr. v. Makowiecki Podolien T
529 Stephan v. Horo- 
decki II Gv.Witebsk H
530 Joh. Russwurm Estland — — Spt. 1873 M 217
531 Adolph Lange II Odessa — — M 218
532 Peter Katyschewzew Irkutsk Spt. 1873 T 219
533 Vinzenz v.Lipkowski II Wolhynien )) T 220
534 Paul v. Brackei Kurland Y y T 221
535 Jacob v. Gruzews- 
ki II Gv. Kowno T 222
536 Wlad. Ziganko Bessarabien T 223
537 Ed. Zimmermann II Riga — - Spt. 1873 H 224
538 Rudolph Hansen II St. Petersb. Spt. 187.3 T 225
539 Nicolai v. Warsar Bessarabien )) T 226
540 Carl Hoheisel Kurland Y y T 227
541 Carl Petschke Kurland Y y T 228
542 Adolph Mackiewicz Gv. Kowno — — Spt. 1873 II 229
543 Samuel Legler Kurland Spt. 1873 H 230
28
ESTICA




















544 Stanisl. Brossmann Oesterreich Spt. 1873 T 231
545 Johannes Gahlnbäck Oesel — — Spt. 1873 A ...................232
546 Alex Baron Ungern-
Sternberg III Riga Spt. 1873 T .................. ......................233
547 Leon v. Laso Kischinew T ................... ......................234
548 Adolph Kuhlmann Kurland )) )) T
Spt. 1873
......................235
549 Tad. v. Koreiva Gv. Kowno — — 1 ......................236
550 Oscar Sadde Livland Spt 1873. T ................... 237
Von der Censur erlaubt. Kiga, -'len 9. November 1873.
Druck der Livl. Gouyehiements-Typographie.
